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Passat i present de la censura franquista 
Durant els d a m s  aiys del franquisme i eh primen de la transicció, cirmiaven pels cercles de 
I'oposició una serie de t@ics sobre les conseqtiincies del r&im i les possibilitats de superar-les que 
no han estat revisats i que més aviat han tendit a pasar a l'oblit. Dos d'apests implicaven molt 
directament la literatura i tenien a veure amb un dels mecanismes barics d'intmmció del r@m en 
la vida cultural. la censura. 
Elprimer indicava que elfanal de la censura tindria com a conseqaincia el sorgiment de tota 
una masa de crea& literaria produi'da a h b r a  durant elfranquisme. Els anys han demostrat 
que realment aquella literatura no existia. Tret de determinades excepcions, Pedrolo o Brossa per 
exemple, poques obres han so& del ealaix. I aixi ens demostra que la censura, a través dels seas 
diversos mecanismes i varietats, no actd només com a tap per a la publicacid sinó tambéper a la 
produceid No podia ser d'una altra manera; m una societat moderna no hi ha producció sense 
mercat, i el que evitava la censura, de maneres ddjrerents sgons les faes delfranquisme, era Iáccés 
al mercat, és a dir, al ptíblic. Aix4 a part les conseqtiincies en la d&iÓ d'idees, i la seva 
incidencia en la mptura amb la tradició, aquest mecanisme anava tenint un efecte directe sobre la 
producció i sobre l'esprimatxament del mercat literari catala, en un moment en que el pubh  
lector, fans i tot en castella, entra en un procés de mixement a tot Europa. L a  censura es 
conve~eix aixz' en un mecanisme reguhdor bhic de la producció literaria catalana quantitativa- 
ment, pero també qualitativatnent. E l  llapis del censor interve' fent propostes de supressid 
reelaborano; canvi, etc., i es converteix en subjecte actiu de creació o de recreació literaria. Aixo 
ens indica que en I'estudi de la literatura catalana produda a partir del 39, ya sigui des d'ma 
perspectiva externa o interna, un dels factors que cal anali-r és la censura i els diversos iprecisos 
mecanismes a través deh quals actua, des del marc legilatiu en qui es mouJins a la interven& 
dels censors sobre obres literaries concretes, tots plegats coautors de la iiteratura catalana sota el 
franquisme. 
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L a  reJIexió sobre aquest fenomen desmunta el segon topic a qcle feiem referencia, el que ens 
instigava a establir el temps que tngarien a ser superades les conseqdincies deljanquisme. Si en 
algun terrmy la pregunta podia tenir poc sentit era precisament en el de la cultura. Hi  havia 
impkcita en ella una analgia ecologica j r f a  curiosa: una d u r a  no és un ecosistema que després 
$una agressiópemeti intemencions per tornar a I'estadi en q d  es trobava. 1 aixO mateix es pot 
dir de la producció literaria com a ambit de la cultura que 6s. Totes les obres no produides, totes 
les produides des de I'autocensura, totes les que els censors han contribui't a esmzire, tot elpúblic 
que no existeix, és el que tenim de !herencia franquista. Iprecisament com que la cultura és canvi, 
pero canvi sobre I'acumulanO; és aquest el nostre present. Aixd si els estudis sobre el franquisme i 
les seves conseqtiencies interessen I'historiador de la literatura catalana, tenen també un gran sentit, 
encara que els historiadors sembla que asumeixin que la seva disciplina és una ama descarregada 
de futur, per a la comprensió i la vuloració delpresent, del que s'hiprodueix i u partir de qtrins 
condicionants i @tiques es fa. 
Nome? com a conseqdincia dels efectes del janquisme i aalhoa del fet de no tenir en 
consideració el fenomen són explicables determinats fets que impliquen judicis globals a I'estat 
actual o aipafsat de la produccio' literaria i cultural a Catalunya. Posem-ne algtln exemple. 
L'any 1991 se celebra una e@osició de I'obra visuai de Brossa al Sofidou. Elfet constitueix una 
reivindicació del poeta catala, pero al voltant de PexposiciO; en el seu cataleg, o en altres 
publicacions que apr@en I'esdeveniment, aquesta reivindicad comporta un atac generalimt i 
indiscriminat contra tots aquells que han estat en la més absoluta inopia sense saber ni que existia 
el nostre poeta, és a dir, gairebé tothom. Els nous brossiuns, a part el& de descobrir la 
Mediterrdnia (des de princtfis dels setanta és l'enisima reivindicació brossiana que es produeix), 
obliden sistematicament, en I'autovaloració del seu dl cknic, en quines condicions i quan es publica 
hbra de Brossa, i tendeixen a carregar les tintes, cosa u la qual el mateix atltor sovint 
contribueix, en aquells que, sotmesos a la mateixa censura que Brossa, sense canals dé~ress ió  
noma4 sense SoJdoous, etc., eren victimes d'una situació que els comdemnava a un silenci del qual 
ara se'ls culpa. Igual com molts apectes de I'obra de Brossa, les valoracions que es fan de la seva 
produccio; durant aquell periode i després, només són comprensibles h a d e s  en el context del 
janquisme, per molt que algtrns reivindicadors brossians de darrera hora -en castella, no caldria 
sinó- s'entestin a oblidar-ho. 
Tot plegat ens du a un tercer t@ic: tots somjlls deljanquisme i deb seus instn/ments;per 
tant, també de la censura. E l  que pasa és que hi h a f l s  de moltes menes: hi ha I'hereu escampa, 
hi ha qui vol matar el pare perqui n'ha sortit pastat, i, pel que sembla, n'hi ha que són or- 
fes. 
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